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изменений,  усложнения  финансовых  отношений  вопросы  защиты  имущества  приобретают 
особую  актуальность  как  для  физических,  так  и  для юридических  лиц.  Повышается  значи‐
мость института страхования, расширяется рынок продуктов и услуг, предлагаемых страхов‐
щиками,  углубляется  экономическая  сущность  страхования.  В  современных  условиях  стре‐
мительного  роста  угрозы  вредоносных  последствий различных неблагоприятных факторов, 
связанных с развитием научно‐технического прогресса и усилением риска потерь, связанных 
с ведением предпринимательской деятельности, существенно возрастает роль такой сферы 
финансовых  отношений,  как  страхование,  призванной  защитить  интересы  как  представите 
лей  бизнеса,  так  и  обычных  граждан  при  нанесении  различного  рода  вреда  в  результате 
действия  неблагоприятных  факторов,  имеющих  объективный  характер.  На  современном 
этапе  развития  рыночных  отношений  наряду  с  традиционным  назначением  страхования  – 
обеспечением защиты страхователей от стихийных природных явлений, случайных событий 
технологического  и  экологического  характера,  объектами  страхования  все  чаще  становятся 




Под  страхованием понимается  особый инструмент  рыночной  экономики,  способствую‐
щий  урегулированию негативных  экономических  тенденций,  а  также  понимается  потенциаль‐
ный инвестор, способный вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии. 
Категория  страхового  рынка  в  рыночной  экономике  является  одной  из  важнейших, 
поскольку затрагивает многие стороны жизни человека. Что же такое страховой рынок? Под 
страховым  рынком  подразумевают  один  из  важнейших  сегментов  кредитного  рынка.  Он 
имеет  тесную  связь  со  всеми  элементами  воспроизводственного  процесса  и  выступает  не‐
отъемлемым звеном экономики, которая функционирует на рыночной основе. 
Страховой  рынок  с  методологической  точки  зрения  представляет  собой  сложную 
экономическую систему, которая включает множество структурных элементов. Современная 
экономическая наука не дала единой, общепринятой трактовки понятия «страховой рынок». 




негативно  повлияло  на  такие  факторы  развития  страхового  рынка,  как  покупательная  спо‐
собность населения, объем кредитования и активность на автомобильном рынке. 
В нынешних неблагоприятных условиях руководители сосредоточили свое внимание 




























Сегодня  регулятор  не  ожидает  возникновения  ситуации,  когда  какая‐либо  страховая 











Известно,  что  требование  к минимальному размеру  совокупного  капитала для  стра‐
ховых  компаний  составляет  5  млн  манатов.  Таким  же  должен  быть  минимальный  размер 
капитала  новой  страховой  компании,  занимающейся  любыми  видами  страхования,  кроме 
страхования жизни. Совокупный капитал  life‐компаний (компаний, занимающихся страхова‐












сытился. Вместе с  тем,  компаниям,  занимающимся страхованием жизни,  следовало бы по‐
работать над созданием новых, более привлекательных для клиентов продуктов. 







В  конце  года рынок покинула еще одна СК – Qarant  Insurance. Правда,  в  отличие от 




Страхование –  коммерческая  деятельность,  поэтому  нормально,  что  у  одних  компа‐
ний могут ухудшиться финансовые показатели, а у других – улучшиться. Поскольку страховая 
компания  берет  обязательства минимум на  один  год,  а  при  страховании жизни —  на  еще 
более  длительный  период,  ее  прошлогодняя  деятельность  влияет  на  результаты  текущего 
года. Можно сказать, что здесь есть определенная инерция. Но в целом в Минфине не ожи‐
дают ухода компаний с рынка именно через отзыв их лицензий. 
Пока же,  с  учетом  сложившейся  ситуации,  страховым компаниям  следует  пересмот‐







события.  Рынок  продолжал  развиваться,  была  внедрена  единая  система  оценки  ущерба 







Наиболее  серьезные  изменения  на  страховом  рынке  были  связаны  именно  с  авто‐
страхованием. В первую очередь, речь идет о применении с 1 октября программного обес‐
печения  компании Audatex,  которое  позволяет  внедрить  единый  подход  и  систему  оценки 
ущерба при ДТП.  Учитывая,  что  система действует  только  с  октября 2015  года,  конкретные 
результаты применения ПО будут известны по прошествии некоторого времени. Тем не ме‐












чить  выплаты  в  СК,  клиентом  которой  он  и  является.  Конечно,  здесь  есть  свои  нюансы: 
во‐первых, это относится только к обязательному страхованию ответственности владельцев ав‐
тотранспортных  средств  (ОСАГО),  во‐вторых,  прямое  урегулирование  подразумевает  наличие 
страховки у обеих  сторон ДТП.  Тем не менее,  это новшество  значительно упростит получение 
страховых  выплат,  так  как  при  страховании  своей  ответственности  страхуемый  заранее  будет 
знать, к кому обращаться для получения страхового покрытия при аварии. 
Согласно поправкам в закон, заключение договоров и проведение расчетов для обя‐




Еще  одним  знаменательным  событием  прошлого  года  стало  присоединение  Азер‐
байджана к международной системе автострахования Green Card, хотя ее фактическое при‐








темы Green  Card  по  числу  заключенных  страховых  договоров  –  из  этих  стран  на  территорию 
Азербайджана въезжали автотранспортные средства в транзитных целях (табл.). 


























































того, нужны комплексные меры.  Бумажная волокита,  сложные процессы выплат и  согласо‐
вание их размера между СК и клиентом и многие другие проблемы тормозят развитие рынка. 
Иными словами, страховому рынку нужно повысить эффективность работы. 
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